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アムハラ州の州都バハルダールは，首都アディスアベバから北方に約 580 km に
ある（地図 1）．16 世紀以来，北部の旧都ゴンダールやアクスムと南部の都市を
結ぶ陸上交易の中継地として栄えてきた商業都市である．現在のバハルダールは
近年の都市化に伴い全 17 の行政区画に区分されている．中央部に位置する 1 区
から 5 区までは，各行政機関やホテルなどの高層ビルが立ち並び，市街地から離











































織機は 1 階と 2 階両方に設置される．
次に，一定の期間 (4) だけ地方からバハルダールにやってくる出稼ぎ織師（Werou 
Shemane）がいる（写真 2）．彼らが滞在する期間は，2 週間から半年以上と個々の
本業や家庭環境によって大きく異なる．しかし，出稼ぎ織師の多くは農耕民であ





師の 3 〜 4 倍にもなる．
最後に，バハルダール市の郊外にあるアムハラ州第 3 刑務所 (5) には，織布製作
に携わる受刑者が約 400 人いる（2008 年調査時）．ここでは糸巻き作業者 (6)（Aqerami）












糸紡ぎ 糸の入手 糸巻き 整経 タテ糸の糊付け 機仕掛け 試織・製織
専従織師 × ○ ○ ○ ○ ○ ○
出稼ぎ織師が働く工房
工房主（専従織師） × ○ ○ ○ ○ ○ ○
出稼ぎ織師 × × × × × ○ ○
刑務所
糸巻き作業者 × × ○ × × ○ ×
整経作業者 × × × ○ × × ×
糊付け作業者 × × × × ○ × ×
織師 × ○ × × × ○ ○











などの点において忌避の対象とされていない (9)［Quirin 1992: 32–33; Freeman & 
Pankhurst 2001: 265］．他方，織師は，社会文化的に周縁化されている土器職人と








































業をおこなうものとの 2 種類がある（図 3）．エチオピアの織機の伝統的な形態の


















と，バハルダールから北東約 60 km に位置するアウラ・アンバ（Aura Amba）村



















(5) 筆者が調査をおこなった 2008年 11月時には，服役期間 2週間程度から終身刑まで 1,850
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